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ALUMNI RECITAL 
Tina Stewart '83, soprano 
Assisted by Graham Stewart '81, baritone 
Kathy Hansen, piano 
I. 
An Chloe 
Als Luise die Briefe 
ihres ungetreun Liebhabers verbrannte 
Deh, se piacer mi vuoi (La Clemenza di Tito) 
Una lacrima 
La corrispondenza amorosa 
Malinconia, ninfa gentile 
La mere et l' enfant 
Per pieta, bell'idol mio 
Standchen 
Nacht 
Schlechtes Wetter 
II. 
INTERMISSION 
III. 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Gaetano Donizetti 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Gaetano Donizetti 
Vincenzo Bellini 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
IV . 
........_ 
3y Strauss 
One Kiss (The New Moon) 
0 
Bess, You is my woman (Porgy and Bess) 
Graham Stewart '81, baritone 
PAUSE 
When I grow too old to Dream 
Recital Hall 
Thursday, September 28, 2000 
8:15 p.m. 
George Gershwin 
(1898-1937) 
Sigmund Romberg 
(1887-1951) 
George Gershwin 
Sigmund Romberg 
